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30 times 350 points − mixture components : not so well separated
x1
x2









30 times 350 points − mixture components : poorly separated
x1
x2










30 times 1400 points − mixture components : poorly separated
x1
x2
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Number of hidden states
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hidden state restoration for a three−state model







hidden state restoration for a two−state model
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